貯穀と常平倉 - (「水戸藩常平倉の研究」の序論) - by 本庄, 榮治郎
Title貯穀と常平倉 - (「水戸藩常平倉の研究」の序論) -
Author(s)本庄, 榮治郎
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7)薩 瞳 藩 の如 き は比例 謹 に 雷 ん で む る εい ふ ご ミで あ る、(重田定 一、 前 提 、289頁〉
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